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LOS DETERMINANTES DEL RENDIMIENTO ESCOLAR:· 
RESEÑA DE LA INVESTIGACION PARA LOS PAISES EN DESARROLLO 
En este documento se examinan los resultados de veintiseis estudios sobre los 
determinantes del rendimiento cognoscitivo del estudiante en los países en desarrollo. 
En el se describen los estudios, se reseñan los resultados para cada uno de los deter-
minantes principales del rendimiento cognoscitivo del estudiante-- características de la 
escuela, atributos del maestro y rasgos del estudiante-- y concluye con las implicaciones 
para la formulaci6n de políticas y para la investigaci6n. 
Esta reseña fue comisionada por el Grupo de Revisi6n y Consulta como parte de un 
examen mas amplio de la investigaci6n educativa en su relaci6n con los problemas edu-
cativos en los países en desarrollo. El prop6sito es poner la informaci6n acumulada a 
disposici6n de las instituciones que en los países en desarrollo se encargan de la 
política, los programas, la investigaci6n y la capacitaci6n educativos así como también 
de las organizaciones internacionales de ayuda financiera. 
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PROLOGO 
La tradición, enraizada en la psicología y en la pedagogía de desarrollar la inves-
tigación educativa en las aulas de clase, predominó por muchos años. Con la disponibili-
dad de los computadores y el creciente interés y participación de sociólogos y economis-
tas en la investigación educativa surgió en los años 60 y 70 un "nuevo" enfoque para es-
tudiar los factores que influyen sobre el rendimiento educativo. Este enfoque combina 
varios procedimientos: 
1) el uso de encuestas nacionales para recoger información sobre una amplia gama 
de posibles influencias en el aprendizaje, incluyendo las influencias extraesco-
lares; 
2) el empleo de análisis multivariados o análisis de "sistemas" para determinar la 
importancia relativa de un número de posibles "determinantes"; y 
3) la aplicación del concepto de "función de producción", tomado de la economía. 
La literatura abunda en reseñas y Juicios críticos anteriores de estudios que adop-
taban un enfoque de sistemas para identificar los determinantes de rendimiento escolar. 
Sin embargo, con una sola excepción citada(l), estas reseñas se han referido a investi-
gaciones realizadas en Estados Unidos, el Reino Unido u otras partes del mundo desarro-
llado(2). Entretanto, en los países en desarrollo los estudios sobre determinantes han 
proliferado. Faltaba reunirlos e interpretar los resultados como se ha hecho en las 
siguientes páginas. 
Los autores de este documento han asumido que los lectores están familiarizados con 
las críticas comunes a los estudios que emplean técnicas de regresión mÚltiple y que se 
basan en un modelo de la función de producción educativa (FPE)(3). Ellos, además, han 
sido relativamente cautelosos en su propia interpretación de los resultados investigati-
vos reseñados, extractando de los resultados estadísticamente significativos, solo las 
sugerencias sobre líneas de experimentación prometedoras. No obstante, su tratamiento 
de los estudios FPE puede no ser lo suficientemente cauteloso para quienes no solamente 
señalan problemas de definición, medición y método sino que ponen en tela de juicio las 
mismas suposiciones y conceptos claves para tal clase de investigación. Por ejemplo: 
"Una deficiencia importante en la investigación sobre funciones de produc-
ción educativa ... surge del hecho que (ellas) están basadas en el esfuerzo 
de vincular estadÍsticamente una lista de insumos con un resultado espe-
cial, sin la ayuda de una teoría... La falta. (persistente) de desarrollo 
teórico puede provenir de la latente complejidad de los fenómenos que están 
siendo explorados o de otros obstáculos que impiden el tipo de simplifica-
ción y reducción que se necesitan para la construcción sistemática de un 
marco conceptual"(4). 
Sin embargo, incluso los críticos admiten que los resultados de los estudios FPE 
han sido consistentes por lo menos en dos aspectos importantes, al indicar que (1) los 
antecedentes del estudiante afectan notablemente su rendimiento, y (2) que los efectos 
potenciales de proveer recursos escolares adicionales o mejorados son mayores para los 
estudiantes de niveles sociales mas bajos que para los de niveles mas altos. La provi-
sión de textos de estudio, por ejemplo, puede mejorar el desempeño de los estudiantes 
de antecedentes CSE mas bajos, pero no es tan efectiva para sus compañeros de niveles 
CSE mas altos. Estas dos observaciones se mantienen en el trabajo de los países en 
desarrollo, con una diferencia: los "efectos escolares" combinados son generalmente mas 
pronunciados y algunas veces de mayor peso que los no-escolares en el rendimiento. En 
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los países en desarrollo la mejora de las condiciones escolares y de lo que allí sucede 
toma mas tiempo para incidir sobre el rendimiento que en los mas homogéneos países de-
sarrollados. 
Como actividad relacionada(5) el Grupo de Revisión y Consulta auspicio una reunión 
en Singapur, en mayo de l978, para discutir los estudios nacionales. Allí se señaló la 
importancia de tratar con cuidado los resultados de investigaciones FPE y de completar 
tales investigaciones con estudios de observación. Sin embargo, se destacó también el 
valor de estudios empíricos a gran escala, del tipo examinadcsaquí, como unos instrumen-
tos para ofrecer (l) información descriptiva que señale las desigualdades existentes en 
participación y desempeño en los sistemas educativos nacionales, y (2) un nuevo vocabu-
lario --que incluya las dimensiones sociales-- para los formuladores de política. 
Los autores han prestado un valioso servicio al reunir estos resultados y al indi-
car las variables particulares que han surgido como prometedoras, en su opinión, para la 
acción y el examen mas profundo. Sus interpretaciones son propias, desde luego. Pero 
en tanto sus puntos de vista promuevan discusiones, induzcan la experimentación con nue-
vos programas y estimulen la investigación con métodos complementarios(6), esta publica-
ción habrá cumplido su propósito. 
Robert G. Myers 
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INTRODUCCION Y RESUMEN 
La investigación sobre las razones por las cuales unos ninos aprenden más que otros 
en la escuela revela aspectos importantes para los planificadores y educadores en los 
países en desarrollo(l). Las investigaciones han utilizado los métodos de la antropolo-
gía, la psicología, la sociología, la economía, la lingüística y la estadística. Algunos 
estudios han examinado los efectos de diferentes planes de estudio sobre el aprendizaje 
del estudiante; otros se han concentrado en el estudio de la interacción entre estudiante 
y maestro, y otros han descrito en la forma mas completa posible lo que sucede en el aula 
de clase y durante la realización de los deberes escolares en casa. Un.grupo separado de 
estudios ha intentado ver el proceso de aprendizaje como un sistema complejo de factores 
que afectan el rendimiento estudiantil, incluyendo la influencia familiar, las caracterís-
ticas del estudiante, otras experiencias no escolares y el papel de la escuela. Estos 
estudios de sistema apelan a todas las disciplinas y han sido de especial interés para 
los planificadores y educadores porque tratan de calcular el efecto relativo de los fac-
tores que, teóricamente, ejercen un impacto sobre el rendimiento estudiantil. 
Nuestro objetivo es destacar resultados escogidos de estudios de sistema realizados 
por investigadores en más de veinte países en desarrollo. Extractaremos implicaciones 
para la formulación de políticas tanto de los métodos como de los hallazgos investigati-
vos, y haremos sugerencias sobre futuras investigaciones. Nuestra reseña se limita a 
veintiseis estudios que utilizan análisis multivariados, el mas riguroso de los instru-
mentos estadísticos, e incluye doce estudios que han sido informados en los seis años 
transcurridos desde que se hizo la Última reseña. También hemos tomado reseñas recientes 
que han examinado dimensiones individuales del sistema como el efecto de los textos o el 
tamaño de la clase sobre el rendimiento del estudiante. 
Hallazgos. Hemos dividido los posibles determinantes del rendimiento estudiantil 
en tres categorías: recursos y procesos escolares, atributos del maestro, y rasgos del 
estudiante. Es importante notar que estos son determinantes en teoría, no necesariamente 
en la práctica. Es de esperar que tengan un impacto significativo en el rendimiento es-
tudiantil cuando se midan tanto por los cálculos estadísticos como por el aprendizaje en 
el aula. 
A) Veintiseis estudios ofrecen evidencia de trece dimensiones dentro de la categoría 
de recursos Y procesos escolares. Se discutirán las variables relacionadas con la for-
mulación de políticas para las cuales haya mas observaciones, incluyendo tamaño de la 
clase, disponibilidad de textos y gastos por estudiante. 
l. El número Óptimo de estudiantes por clase es un aspecto importante en la formu-
lación de políticas por su influencia en el costo. En 9 de 14 estudios rela-
cionados con el efecto del tamaño de la clase sobre el rendimiento estudiantil, 
el tamaño mayor de la clase se asoció con un mejor aprovechamiento o no lo afec-
tó. Asimismo, 5 de los 8 estudios que examinaron la relación entre el costo por 
estudiante y el rendimiento estudiantil, indicaron que el mayor gasto por estu-
diante no está asociado con un mayor rendimiento estudiantil. Esto implica que 
(11 Agradecemos a Claudia de Maura Castro, Dagmar Raczynk, Mello Souza, Gilda Romero, 
Stephen Heyneman, Dean Jamison, Henry Levin, Robert Myers y a nuestros otros cole-
gas del Grupo de Revisión y Consulta sobre Investigación sus comentarios sobre los 
documentos preliminares. 
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un aumentar en el ta.maño de la clase de un 20 a un 30 por ciento, podría no dis-
minuir el rendimiento estudiantil. Sin embargo, con éste, como con otros resul-
tados, es importante experimentar con los cambios sugeridos antes de adoptar y 
poner en práctica políticas pertinentes a escala nacional. El aumento en el ta-
maño de la clase, por ejemplo, podría ocasionar reacciones negativas de algunos 
maestros y, por lo tanto, puntajes mas bajos, o el establecimiento de nuevos mé-
todos de enseñanza podría requerir un tamaño de clase mas pequeño. 
2. De 10 estudios que examinan la disponibilidad de textos de estudio y rendimiento 
estudiantil, 7 demostraron una relación positiva. Si bien este es un resultado 
de importancia, se podría preguntar por qué no tiene mas fuerza? En los casos 
en que los resultados son negativos, los textos podrían no estar bien diseñados 
para enseñar aquello en lo que se examina al estudiante, o los maestros pueden 
no estar empleando eficientemente los libros de que disponen. También es posi-
ble que las presentaciones orales o en el tablero de la información que se está 
probando sea suficiente y que los textos no se necesiten. 
3. En 6 de 8 estudios, los estudiantes que tienen tareas o deberes fuera de la es-
cuela, por ejemplo ~as tareas en casa", tienden a tener un mejor rendimiento en 
las pruebas. Ninguno de los otros determinantés escolares de rendimiento tiene 
una proporción tan alta de hallazgos significativos. Esta es una interesante 
variable de política porque virtualmente es gratis en términos monetarios y pa-
rece dar un alto rendimiento. 
B) Los estudios examinados incluyen información sobre 16 dimensiones de las caracterís-
ticas de los maestros. Las dimensiones para las cuales hay mas observaciones son el tí-
tulo, la experiencia y la capacitación profesoral. 
l. En 19 de 32 estudios, los maestros sin título de capacitación docente tenían 
estudiantes con puntajes tan buenos como aquellos que sí los tenían. Aunque se 
necesita información adicional para poder extraer conclusiones mas significati-
vas de estos estudios, se podría sugerir, entretanto, una revisión cauta del as-
pecto certificados o títulos de los maestros como forma de aumentar el rendi-
miento estudiantil. 
2. Los años de experiencia del maestro son un determinante importante del rendi-
miento en solo 7 de 19 estudios. La experiencia de los maestros podrá estar 
relacionada con las tradiciones culturales o con los procedimientos administra-
tivos. Una mayor experiencia podría corresponder a una menor exposición a nue-
vos métodos y enfoques educativos, o a maestros de mas edad que sean asignados a 
clases con un aprovechamiento superior. 
3. En 5 de 6 estudios, un mayor tiempo de capacitación no está relacionado con un 
rendimiento estudiantil mas elevado. Si el trabajo experimental confirmara este 
hallazgo, tendría implicaciones considerables sobre los requisitos de capacita-
ción. 
C) Los rasgos del estudiante son significativos en las direcciones esperadas en 47 de 
los casos, mientras que en solamente 17 casos no hay impacto o da un resultado opuesto. 
Los resultados son especialmente consistentes para todos los estudiantes en variables ta-
les como condición socioeconómica de los padres (CSE), repetición, desnutrición, salud, 
y educación preprimaria. 
l. La variable CSE es la que se estudia mas frecuentemente en este grupo. En un 
total de 13 observaciones, la CSE constituye un pronóstico significativo en 10. 
En varios estudios, los antecedentes familiares son el determinante individual 
de mayor importancia en los resultados escolares. Esta es, generalmente, una 
medida compuesta de la ocupación, los ingresos y la educación de los padres. Los 
niños de los niveles de ingreso mas altos pueden tender a aprender las habilida-
des idiomáticas y otros comportamientos premiados por la escuela. Ellos también 
tienen acceso a libros, padres alfabetos, juegos y otras condiciones favorables 
en su hogar. La preparación de los padres de los estudiantes pobres puede com-
pensar algunas de estas ventajas. Por lo tanto, el diseño de nuevas políticas 
educativas debe prestar atención a los posibles efectos de los antecedentes 
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familiares. 
2. La desnutrición, el peso corporal y la salud fueron pronósticos significativos 
de los puntajes en 8 de ll casos, un hallazgo sorprendentemente consistente en 
los estudios. Los hallazgos proporcionan un apoyo a los experimentos para ele-
var los niveles de salud como una forma de inversión educativa. Las variables 
de nutrición o salud están en estrecha correlación con la CSE; por tanto, en 
los estudios donde la CSE no está bien medi.da, resulta incierto saber si estas 
variables son importantes por sí mismas, o solo como indicador de la condición 
socioeconómica de las familias. 
La información mencionada sobre salud sugiere indirectamente el papel de la contri-
bución de los padres a la salud y el rendimiento del niño, aún en los casos en que su 
condición socioeconómica está controlada. Los experimentos sobre preparación de los pa-
dres y otros factores preescolares podrían arrojar resultados de importancia para la for-
mulación de políticas. 
3. Los estudios sobre repetición demostraron, en 7 de 8 observaciones, que a mayor 
número de repeticiones del estudiante, menor puntaje. 
4. Tres de las 4 observaciones en relación con la asistencia al .1ardÍn infantil 
(kindergarten) indicaron que ésta tenía considerable impacto sobre el rendimien-
to estudiantil, medido 6 o 12 años mas tarde. 
La información de los 33 estudios se resume en el Cuadro l. De un total de 101 
mediciones sobre características de la escuela, 45 fueron determinantes de rendimiento 
estadÍsticamente significativas. 
Características de la 
Atributos del maestro 
Rasgos del estudiante 
TOTAL 
CUADRO l: RESUMEN DE POSIBLES DETERMINANTES 
(número de observaciones) 
Significativas Otras Total 
escuela 47 51 98 
29 51 80 
47 17 64 







l. Los coeficientes de regresión mÚltiple son significativos estadísticamente 
desde el nivel ,05 hacia adelante. 
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Implicaciones para la Formulación Política y la Investigación: ¿Qué implicaciones 
de política e investigación pueden extraerse de estas notas? Estos estudios han selec-
cionado un número pequeño de determinantes importantes para proyectos piloto e investiga-
ciones experimentales, a partir de un número mayor de que se presumía eran significativas. 
Entonces, para la planificación de políticas, aquellas variables que se han señalado como 
"determinantes" significativas deben considerarse como contribuciones posibles, pero no 
ciertas, al logro cognoscitivo, medido por pruebas (textos) escolares. Esta incertidum-
bre se debe a las limitaciones del análisis de regresión de sección transversal y de los 
datos. Las pruebas no miden todos los aspectos del rendimiento cognoscitivo ni las di-
mensiones del desarrollo afectivo del estudiante, como cooperación, responsabilidad o 
liderato. Sin embargo, los resultados deben estimular a los planificadores para realizar 
proyectos piloto, por ejemplo, aumentar el tamaño de la clase, poner deberes para hacer 
en casa y mejorar el desarrollo infantil temprano. Dado que estas variables ya están 
ligadas a menudo de manera casual, los experimentos deben buscar aquellas combinaciones 
que sean mas eficaces para mejorar el desempeño total del sistema. 
En resumen, no creemos que se deba dar una alta prioridad a la realización adicio-
nal de análisis multivariados nacionales. En cambio, puede ser conveniente llevar a cabo 
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estudios que profundicen más en aspectos específicos (por ejemplo, explorar la situación 
en áreas rurales o marginadas) o la repetición periódica de las encuestas para documentar 
los cambios que con el tiempo ocurren en el desempeño y la distribución. En los países 
donde no es factible la experimentación, los estuqios multivariados pueden ser la única 
vía para llamar la atención sobre los posibles determinantes del rendimiento. Y cuando 
estos estudios adicionales se realizan, hay que poner especial cuidado a los resultados 
tanto cognoscitivos como no congnoscitivos. Asociar los resultados deseados de un siste-
ma educativo solo con el logro académico sería una visión estrecha. Las encuestas deben 
ir acompañadas de estudios de observación. 
Se podría volver a analizar la información actual dentro de agrupaciones sociales o 
geográficas, con especial atención a los determinantes de rendimiento en estudiantes con 
bajas CSE. 
En resumen, los estudios multivariados han arrojado información importante para la 
formulación política y la investigación en los países en desarrollo al seleccionar aproxi-
madamente diez variables de más de 500 para un examen posterior. El próximo paso es em-
prender estudios experimentales que valoren su impacto como variables de políticas' sobre 
el rendimiento y otros resultados educativos. 
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LOS ESTUDIOS 
Este trabajo se dedica a presentar los resultados de los estudios multivariados o 
de "función de producción" de los efectos de las características de la escuela, el maes-
tro y el estudiante. Se hacen comparaciones entre las regiones de Africa, Asia y Latinoa-
mérica, y se examinan las conclusiones. Nuestro análisis se limita a estudios multiva-
riados porque estos dan una mejor perspectiva que los estudios de simple correlación, 
tanto para la formulación de políticas como para el diseño de las investigaciones. 
Puesto que los juicios críticos sobre la teoría de la función de producción y de los 
procedimientos estimativos se pueden encontrar en otras partes, no se reproducen aquí(2). 
Solo se localizaron dos estudios experimentales(3). 
En esta reseña están representados veintiseis estudios: 5 de Africa, 6 de Asia y l5 
de América Latina. Vale la pena comparar esta cifra con los l4 estudios disponibles para 
la reseña de 1974(4). Se incluyen todos los estudios multivariados cubiertos en recientes 
reseñas de esta materia. En el Cuadro 2 se describen los estudios por región(5). 
Algunos estudios solo presentan una función de producción para toda la muestra mien-
tras otros presentan resultados para cada submuestra. Por ejemplo, el estudio tailandés 
presentó ecuaciones para tres grupos económicos y cada ecuación se presenta como una ob-
servación separada. Finalmente, cada estudio examinó varias características de cada de-
terminante principal como la motivación del maestro y su entrenamiento. Se tienen l02 
(2) John Simmons y Leigh Alexander, "The Determinants of School Achievement: A Review of 
the Research", Economic Development and Cultural Change 26, No. 2 (enero 1978) pp. 
341-357. Para reseñas de determinantes específicos, véase Wadi Haddad, "Educational 
Effects of Class Size", (Washington, D.C.: Documento de Trabajo No. 280 del Banco 
Mundial, 1978); Instituto de Educación Internacional, Universidad de Estocolmo, 
"Teacher Training and Student Achievement in Less Developed Countries" (Washington, 
D.C.:Banco Mundial,Departamento de Educación,mimeografiado,1978); Joseph P. Farrell, 
Manuel A. SepÚlveda-Stuardo y Stephen Heyneman, "Textbooks and Achievement: What We 
Know", mimeo (Toronto: Instituto de Estudios de Educación de Ontario, junio de 1978 ); 
y Beatrice Avalas y Wadi Haddad, 11Teacher Effectiveness", mimeografiado, (Ottawa, 
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, 1978). 
(3) ·uno es el Proyecto de Matemáticas por Radio en Nicaragua y el otro el Proyecto de 
Textos de Estudio en Filipinas. En ambos las escuelas se someten, al azar, a dife-
rentes condiciones de tratamiento con niveles de recursos escolares altos, bajos o 
nulos que puedan tener importancia en el rendimiento. En Nicaragua, la radio y los 
textos de estudio, y en Filipinas, la radio, los textos de estudio y las ayudantías 
para los maestros. En ambos proyectos se emplean, igualmente, métodos multivariados 
o funciones de producción para relacionar el rendimiento con las variables de expe-
rimentación y otras. 
(4) Véase Simmons y Alexander, 1978. Véase también L.J. Lair, "Educational Production 
Functions" en D. Windham (ed). Economic Perspectives in Education, en preparación. 
(5) Después de leer el Cuadro l, el lector debe entender que los estudios difieren en: 
el tamaño y el grado representativo de las muestras; la definición y medición de la 
variable dependiente, y el número y definiciones de las variables que se incluyen 
como determinantes. 
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CUADRO 2A: DESCRIPCION DE ESTUDIOS DE SISTEMAS QUE EXPLICAN EL RENDIMIENTO COGNOSCITIVO DEL ESTUDIANTE EN AFRICAl 






Heyneman, et.al. 1977 









Grado primario o 
secundario inferior 
44 estudiantes de un 
pueblo y 80 estudian-
tes de un barrio ur-
bano, grados 4-8 
3405 estudiantes del 
área rural, séptimo 
grado, de una muestra 




Muestra aleatoria de 
l450 estudiantes de los 
grados ll y l2 de 25 
escuelas de secundaria 
Estudiantes de grado ll 
en ll5 escuelas rurales 
Muestra aleatoria de 6l95 estudiantes de grados 7 
y ll de escuelas secundarias de las áreas rural y 
urbana 
2293 estudiantes de 





1 Los procedfmientos estadísticos para estos estudios fueron todos Mínimos Cuadrados Ordinarios. 





en pruebas de selección 
mÚltiple IEA*, en fran-
cés y matemáticas. 
Puntajes individuales en 
pruebas de selección mÚl-
tiple en árabe, francés 
y aritmética. 
Puntajes promedio de los 
estudiantes en los exá-
menes preliminares de 
cada escuela en Kenia. 
Puntajes promedio de los 
estudiantes en los exá-
menes para el Certificaclo 
de Cambridge School en 
cada escuela. 
Promedio de puntajes in-
dividuales con base en 
los exámenes de la es-
cuela para cada grado. 
Puntajes individuales en 
los exámenes de admisión 
de las escuelas de Ugandl 




CUADRO 2B: DESCRIPCION DE ESTUDIOS DE SISTEMAS QUE EXPLICAN EL RENDIMIENTO COGNOSCITIVO DEL ESTUDIANTE EN AMERICA LATINA 
Autor (es) y fecha 
de recolección de 
los datos 
M. Costa, 1977 
L. Wolff, 1970 
J. Mayo, R. Hornik y 
E. McAnany, 1969 
S. Schmelkes, 1972 
c. Muñoz y 
J.T. Guzmán, 1971 
S. Klees, 1974 
F. Swett, 1976 
E. Echart, J. Meier, 
R. Manuelli y 










Grado primario o 
secundario inferior 
1658 estudiantes de 
octavo grado de Sao 
Paulo 
20.120 estudiantes 
de primer grado de 
Rio Grande do Soul 
1600 estudiantes de 
séptimo, octavo y 
noveno grados 
161 estudiantes de 
24 escuelas en grados 
1-4 
519 estudiantes de 
tercero, cuarto y quin-
to grados en Ciudad de 
México (escuelas priva-
das) para sectores de 
CSE bajas 
3146 estudiantes en 
primero, cuarto y sexto 
grados 
2130 estudiantes de 




1236 estudiantes en 
58 telesecundarias 
230 de educación 















Puntajes individuales en 
pruebas de lectura y 
matemáticas. 
Puntajes de los estu-
diantes en lenguaje de 
acuerdo con los informes 
del maestro. 
Puntajes individuales en 
base a pruebas GTA de 
desarrollo general y 
lectura. 
Puntajes sobre pruebas en 




das por el Inst. Nac. de 
Pedagogía en aritmética 
y español. 
Matemáticas y lenguaje. 
Puntajes individuales en 
pruebas verbales y 
matemáticas. 
Puntajes individuales 




2B (Cont .. )_ DESCRIPCION DE ESTUDIOS DE SISTEMAS QUE EXPLICAN EL RENDIMIENTO COGNOSCITIVO DEL ESTUDIANTE EN AMERICA LATINA 
Autor(es) y fecha 
de recolecci6n de 
los datos 
D. Rivarola y 
G. Corvalan, 1976 
Comber y Keeves, 1973 
A. c. Purves, 1973 
J. B. Carroll, 1973 
Lewiss y Massod, 1975 
E. Schiefelbein y 
J. Farrell, 1973 
E. Schiefelbein y 














3688 estudiantes de cuarto y sexto grados y del 
Último año de secundaria 
3530 estudiantes en 
octavo grado en 1970 
Ultimo año de secundaria: 
73 escuelas y 2052 estu-
diantes (IEA-IV); 81 y 
1470 (I); 103 y 1311 (II) 
" " 
1549 estudiantes en 60 
escuelas (IEA-IV) 
2314 estudiantes en 80 
escuelas (IEA-IV) 
162 estudiantes de Último 










Puntajes individuales en 
aritmética y español en 
base a la adaptaci6n 
ELIEL de las pruebas IEA. 
Pruebas IEA en ciencias. 
Pruebas IEA en francés. 
Pruebas IEA en inglés. 
Puntajes individuales en 
pruebas para octavo'gra-
do en español y aritmé-
tica. 
" " " 
1--' 
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CUADRO 2C: DESCRIPCION DE ESTUDIOS DE SISTEMAS QUE EXPLICAN EL RENDIMIENTO COGNOSCITIVO DEL ESTUDIANTE EN ASIA 
Autor (es ) y fecha 
de recolección de 














Grado primario o Grado secundario 
secundario inferior superior 
2662 estudiantes de 
10 años en 176 escue-
las y 2845 estudian-
tes de 14 años en 155 
escuelas 
1623 estudiantes de 
10 años en 53 escue-
las y 1020 estudian-
tes de 14 años en 33 
escuelas 
1822 estudiantes de 
10 años en 27 escue-
las y 1924 estudian-
tes de 14 años en 29 
escuelas 
6056 estudiantes de 
12 años de una mues-
tra aleatoria estra-
tificada 
7674 estudiantes en 
grados 10-11 de una 
muestra aleatoria de 
89 escuelas secunda-
rias 
3040 estudiantes en el 
Último año del progra-
ma de secundaria de 
tiempo completo en una 
muestra aleatoria de 
127 escuelas de secun-
daria 
1051 estudiantes en el 
Último año de secunda-
ria de tiempo completo 
en 40 escuelas 
723 estudiantes en el 
Último año de secunda-
ria de tiempo completo 















tiple de MCO 
Rango 
R2 
Medida del rendimiento 
académico del estudiante 
Un Índice del rendimien-
to individual del estu-
diante en relación con 
el de sus compañeros; el 
rendimiento se define 
como la diferencia entre 
los puntajes de las prue-
bas de ingreso y los de 
las finales en secunda-
ria. 
Puntajes individuales en 
pruebas internacionales 
de selección mÚltiple en 
ciencias y comprensión 





con base en el "examen 
estándar de cinco eva-
luaciones" utilizado co-
múnmente en Malasia. 
2C ( Cont · ) DESCRIPCION DE ESTUDIOS DE SIS.TEMAS QUE EXPLICAN EL RENDHITENTO COGNOSCITIVO DEL ESTUDIANTE EN ASIA 
Autor(es) y fecha 
de recolección de 
los datos País 
Fuller y NEC, 




Grado primario o Grado secundario 
secundario inferior superior 
23.555 estudiantes 











Medida del rendimiento 
académico del estudiante 
Puntajes individuales 
con base en pruebas or-
dinarias de rendimiento 
en el idioma tailandés y 
aritmética, administra-
das al ingresar y termi-
nar el tercer grado. 
observaciones sobre las características escolares de rendimiento, 80 sobre los atributos 
del maestro y 64 sobre los rasgos del estudiante(6). 
En el Anexo I se catalogaron los determinantes en aq_uellos "estadísticamente signi-
ficativos con la señal esperada" y en "no estadÍsticamente significativos o con la señal 
contraria"( 7). La significación estadística puede o no indicar una significación para la; 
políticas; se necesita mas investigación para determinarlo. Sin embargo, sí es útil em-
pezar a escoger entre las 500 o más variables q_ue han sido estudiadas para determinar su 
posible importancia en promover el rendimiento estudiantil. Los determinantes no signi-
ficativos se agruparon con aq_uellos q_ue tenían un signo contrario en una categoría, en 
vez de dos, para tratar de aclarar las posibles implicaciones en la formulación de polí-
ticas. El sistema de clasificación es consistente con la reseña anterior y facilita la 
comparación entre las dos. Sin embargo, se debe anotar q_ue algunos estudios de un deter-
minante, como la certificación o título de los maestros, q_ue se esperaba tuviera un efec-
to positivo en el rendimiento, en realidad tuvo un impacto negativo(8). 
CARACTERISTICAS DE LA ESCUELA 
Se examinaron estudios q_ue presentan evidencia sobre l6 dimensiones de los recursos 
y procesos escolares. Estas dimensiones varían desde gastos por estudiante y tamaño de 
la clase hasta la disponibilidad de textos de estudio, deberes para hacer en casa, plan 
de estudios y efectos de los grupos de compañeros. Sin embargo, en ocho casos los resul-
tados corresponden a una sola de las regiones. Este hecho sugiere la necesidad de explo-
rar estas variables en las otras regiones. En el Cuadro 3, mas adelante, se resumen los 
hallazgos para cada variable escolar sobre el rendimiento estudiantil por región(9). De 
las 98 observaciones sobre escuela y rendimiento, 47 tuvieron efectos estadÍsticamente 
significativos mientras q_ue 5l no tuvieron impacto alguno, o lo tuvieron en dirección 
opuesta a lo esperado. 
Las diferencias entre las tres regiones y los diversos aspectos no parecen ser de 
orden significativo(lO). La mitad de las variables en cada región tiene un impacto sig-
nificativo mientras q_ue la otra mitad no lo tiene o lo tiene en sentido contrario. Cabría 
señalar q_ue se dispone de mas datos acerca de los gastos por estudiante y tamaño de clase 
en América Latina q_ue en Africa o Asia, en tanto q_ue los estudios sobre disponibilidad de 
textos de estudio provienen preferentemente de Asia. Se examinarán los hallazgos sobre 
las variables q_ue incluyen en la formulación de políticas q_ue presentan mas observaciones, 
incluyendo el tamaño promedio de la clase, la disponibilidad de textos de estudio y los 
deberes o tareas y gastos por estudiante. 
Tamaño de la Clase. El número Óptimo de estudiantes por clase es un aspecto 
importante por las implicaciones q_ue tiene sobre el costo. En nueve de l4 estudios q_ue 
sometieron a prueba los efectos del tamaño de la clase sobre el rendimiento estudiantil, 
se observó q_ue las clases mas numerosas mejoraban o no afectaban el rendimiento. En 
cinco de los ocho estudios sobre las relaciones entre costo por estudiante y rendimiento 
(6) Las ecuaciones importantes de muchos de los estudios, y q_ue han sido empleadas, 
pueden obtenerse por solicitud escribiendo al Grupo de Revisión y Consulta sobre 
Investigación Educativa del CIID. Esperamos q_ue los lectores q_ue sepan de estudios 
no incluidos por nosotros nos los hagan llegar junto con las ecuaciones. 
(7) Una variable dada puede tener muchas definiciones, factor q_ue afecta los resultados. 
También, el orden en q_ue se colocan las variables en regresiones puede afectar su 
significación. 
(8) Los lectores interesados en éstas u otras distinciones pueden solicitar la ecuación 
del Anexo II . 
(9) Cada estudio puede incluir varias mediciones de variables escolares. 
(lO) La comparación está limitada por los problemas metodológicos mencionados. 
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se encontró que el mayor costo por estudiante no estaba asociado con un mayor rendimien-
to( ll). Algunos d~ los países estudiados tienen un tamaño promedio de clase entre 25 y 
50 estudiantes. Se puede deducir que al aumentar el tamaño promedio nacional de la clase 
en un 20 a 30 por ciento el rendimiento estudiantil podría no disminuir(l2). La magnitud 
de ese estimativo se basa en el coeficiente de regresión y en la desviación normal del 
tamaño de la clase. Ahora bien, al aumentar el tamaño de la clase se pueden producir 
reacciones negativas por parte de algunos maestros y por esta razón los puntajes pueden 
ser mas bajos, o, al poner en práctica nuevos métodos de enseñanza, puede surgir la nece-
sidad de reducir el tamaño de la clase. Así pues, es importante experimentar con los 
cambios críticos antes de adoptar y aplicar políticas a escala nacional(l3). 
Textos de Estudio. Diez estudios analizaron la relación entre disponibilidad de 
textos de estudio y rendimiento estudiantil, de ellos siete presentaron una relación 
positiva(l4). Si se tiene en cuenta el papel básico que los textos de estudio pueden ju-
gar en la mayoría de las aulas, algunos observadores pueden sorprenderse de que el número 
no sea mas elevado. Es posible que los textos no estén bien diseñados para enseñar a los 
estudiantes las asignaturas en que se les examina, o que los maestros no utilicen efi-
cientemente los textos de que disponen. También es posible, para ciertas metas docentes, 
que la presentación oral o en el tablero de la información que se pone a prueba sea sufi-
ciente y que los textos de estudio no sean necesarios. Por Último, podría suceder que 
los textos sean útiles Únicamente para aprendizaje de memoria y no sean adecuados (sin 
cambios en la función del maestro) para lograr niveles de aprendizaje mas altos --hacer 
deducciones o emitir juicios, por ejemplo. 
Al analizar esta variable surgen otros problemas. Si el estudiante compra los li-
bros, estos pueden ser un indicador de la condición socioeconómica (CSE). Si los estu-
diantes no los tienen porque el maestro no se los pide, la variable se convierte en un 
indicador de los métodos pedagógicos. Solo cuando los estudiantes carecen de los textos 
exi igos por el maestro se puede identificar un posible efecto en el rendimiento. Lo 
que la información no nos permite decir es si los textos de estudio pueden ser mas impor-
tantes para mejorar la lectura en lugar de aritmética(l5). 
Deberes Escolares en Casa. Los estudiantes que tienen deberes o tareas para hacer 
en casa tienden a salir mejor calificados en las pruebas de rendimiento en seis de los 
ocho estudios. Pocos de los otros determinantes escolares de rendimiento tienen una pro-
porción tan elevada de hallazgos significativos. Esta es una interesante variable rela-
cionada con la formulación de políticas, ya que siendo prácticamente gratis en términos 
monetarios podría dar un rendimiento elevado. Los deberes o tareas en casa, sin embargo, 
podría ser un sustituto del tiempo que un estudiante dedica a estudiar, de la capacita-
ción del maestro, de la supervisión cuidadosa, o de la motivación del maestro. Si los 
niños no tienen libros, luz o tranquilidad, el trabajo en casa puede entonces no ser de-
masiado eficaz. De nuevo, la experimentación sería esencial para todo país que desee 
implantar una política semejante puesto que su introducción real podría tener efectos 
(ll) Los costos mas altos pueden simplemente reflejar la ineficiencia en el despliegue de 
los recursos o la indivisibilidad de algunos factores de los cuales ninguno afecta 
el aprendizaje. Las escuelas en América Latina parecen exhibir una gran variedad en 
cuanto a ineficiencia. Véase: Claudia Castro, et al., "La Educación en·América La-
tina: Un Estudio Comparativo de Costos y Eficiencia", Rio de Janeiro, Programa de 
Estudios Conjuntos sobre Integración Económica Latinoamericana, l978, p. 90. 
(l2) Aumentar el promedio no significa que todas las clases serían mas grandes y podría 
ser consistente con una política para reducir el tamaño de las clases mas numerosas. 
(13) Para una discusión completa sobre el tamaño de la clase y asuntos relacionad~s, 
véase Wadi Haddad, op. cit. 
(l4) Los tres casos corresponden al estudio en Tailandia. Existen mas estudios sobre el· 
tema del impacto de los textos de estudio pero utilizando correlaciones simples. 
Véase J. Farrell, M. SepÚlveda y s. Heyneman, op. cit. 
(l5) Para una discusión completa sobre el tamaño de la clase y asuntos relacionados, 
véase Wadi Haddad, op. cit. 
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CUADRO 3 ATRIBUTOS ESCOLARES CLASIFICADOS POR FRECUENCIA DE ESTUDIO 
AFRICA AMERICA LATINA ASIA TOTAL 
Signif. Otras1 Signif. Otras Signif. Otras Signif. Otras Todas 
Tamaño promedio de cla¡se o l 2 5 3 3 5 9 14 
Instalaciones escolares 2 1 2 2 2 2 3 5 7 12 
Disponibilidad de textos l o 2 o 4 3 7 3 10 
Tamaño de la escuela l l o o 4 4 5 5 10 
Gastos por estudiante o 1 3 3 o l 3 5 8 
Deberes o tareas en casa l o 2 2 3 o 6 2 8 
Total de años en ciencias o o o o 4 4 4 4 8 
Internado en secundaria 3 l o o o l 3 2 5 
Turnos dobles o o o l l o l l 2 
Observaciones y experimentos en o o o o l 2 l 2 3 ciencias hechos por los estudiantes 
f-' Distancia a la casa o o o o 2 l 2 l 3 \O 
Alumnado mixto o o o 3 o o o 3 3 
Porcentaje de maestros o o o o o 3 o 3 3 que enseñan ciencias 
Tiempo dedicado en casa al o o o o l 2 l 2 3 estudio de ciencias y a tareas 
Empleo de la biblioteca o o o 2 o o o 2 2 
Duraci6n del año escolar o o 2 o o o 2 o 2 
Grupo de compañeros de aula l o o o o o l o l 
Actividades extraes colares o o l o o o 1 o l 
TOTAL 8 6 14 18 25 27 47 51 98 
l. "Otras" incluye los resultados no significativos y los resultados de signo opuesto al esperado. 
2. Se incluyen laboratorios,bibliotecas,granjas, electricidad y talleres. 
Fuente: Véase el Anexo I para la·descripci6n de los estudios individuales. 
adversos entre los estudiantes, los padres o los maestros. 
que tengan que trabajar pueden no disponer del tiempo libre 
tareas en casa, o los maestros pueden empezar a utilizar el 
los deberes hechos en casa. 
CARACTERISTICAS DE LOS MAESTROS 
Por ejemplo, los estudiantes 
para hacer los deberes o 
tiempo del aula para corregir 
En el Cuadro 4 se presenta un resumen de los estudios relativos a las característi-
cas de los maestros. De las 80 observaciones, 29 tienen efectos estadísticamente signi-
ficativos en la dirección opuesta a la esperada(l6). En cada una de las regiones, solo 
una tercera parte de los casos muestra una relación estadísticamente significativa con el 
signo esperado(l7). En todas las regiones, los estudios se han concentrado en la educa-
ción y experiencia de los maestros, así como en algunos indicadores que podrían ser subs-
titu.tos de calidad. Los estudios africanos incluyen variables como el salario, la tenen-
cia del cargo o el dominio del ingles, en tanto que los estudios latinoamericanos tienden 
a hacer énfasis en el perfeccionamiento del maestro, el autoritarismo y las innovaciones 
en los métodos de enseñanza. Los estudios asiáticos incluyen variables relacionadas con 
la actitud del maestro, como motivación o preparación de clases, y características perso-
nales, como el sexo o la edad(l8). 
Certificación, Capacitación y Perfeccionamiento del Maestro. Treinta y dos de las 
80 observaciones en este sentido se ocupan de si el maestro tiene o no certificado. Si 
bien la mitad de los estudios es estadísticamente significativa en América Latina y Asia, 
solamente una cuarta parte lo es en Africa. Las diferencias pueden reflejar el contexto 
educativo de cada región. En 13 estudios, la presencia de maestros con certificados en 
los salones de clase tuvo efectos significativos en los puntajes estudiantiles, no así en 
19. De los seis estudios que investigaron el efecto de la cantidad de capacitación del 
maestro en los puntajes de prueba de los estudiantes, solamente uno fue significativo. Un 
hallazgo relacionado es el perfeccionamiento de los maestros; de cuatro estudios empren-
didos, ninguno mostró que este factor mejorara los puntajes estudiantiles. Será necesa-
rio obtener mayor información de cada un~ de las fuentes para llegar a conclusiones mas 
significativas. Entretanto, se puede sugerir que los métodos y la duración actuales de 
entrenamiento y perfeccionamiento del maestro deben ser considerados con precaución como 
una manera de aumentar el rendimiento estudiantil. 
Experiencia del Maestro. En 19 observaciones se estudiaron los años de experiencia 
de los maestros en las aulas. En casi una tercera parte (siete de l9) se obtuvo un re-
sultado significativo con el signo esperado. Los dos únicos casos asiáticos son signifi-
cativos, mientras que solo la mitad lo es en latinoamérica y una quinta parte en Africa. 
La duración de la experiencia del maestro podría tener relación con las tradiciones cul-
turales o los procedimientos e incentivos administrativos. Un buen supervisor podría 
estar asociado con los efectos positivos de la experiencia de un maestro o con el compar-
tir la experiencia entre los maestros. Si esta hipótesis resultara cierta, la experiencia 
(l6) Las relaciones en "U" pueden ser también incluÍdas como "no-significativas". Por 
ejemplo la dependencia puede ser positiva hasta cierto punto después del cual es 
negativa. 
(l7) Las características de los maestros pueden estar relacionadas con el rendimiento en 
formas no-lineales y pueden interactuar con otras variables. Por ejemplo los maes-
tros con CSE bajas pueden tener que solucionar problemas de idioma y, por lo tanto; 
pueden obtener mejores resultados cuando utilizan la lengua materna con los niños 
de CSE bajas que afrontan problemas similares. Los modelos de regresión lineal em-
pleados en los estudios no incorporaron términos interactivos. Este es un aspecto 
que se podría investigar mas a fondo. 
(l8) Para una discusión detallada de los determinantes sobre la efectividad del maestro, 
véase Beatrice Avalas y Wadi Haddad, op. cit. 
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CUADRO 4 ATRIBUTOS DE LOS MAESTROS CLASIFICADOS POR FRECUENCIA DE ESTUDI01 
AFRICA AMERICA LATINA ASIA TOTAL 
Signif. Otras 2 Signif. Otras Signif. Otras Signif. Otras Todas 
Certificado educativo 1 3 8 8 3 3 12 14 26 
Experiencia 1 4 4 8 2 o 7 12 19 
Capacitación del maestro o o o o 1 5 1 5 6 
Autoritarismo o o 2 3 o o 2 3 5 
Perfeccionamiento o o o 4 o o o 4 4 
Sexo 1 2 o o 1 o 2 2 4 
Preparación de clases o o o o o 3 o 3 3 
Enfermedad o o o o o 3 o 3 3 
1\) 
Rotación 1-' o o 1 o 1 o 2 o 2 
Edad o o o o o 2 o 2 2 
Motivación o o o o 1 o 1 o 1 
Innovación de métodos o o o 1 o o o 1 1 
Tenencia del cargo o 1 o o o o o 1 1 
Dominio del inglés 1 o o O· o o 1 o 1 
Salario 1 o o o o o 1 o 1 
Educación de los padres o 1 o o o o o 1 1 
T O T A L 5 11 15 24 9 16 29 51 80 
l. Fuente:Véase Anexo I para la descripción de los estudios individuales 
2. "Otros" incluye los resultados no significativos y los resultados de signo opuesto al esperado 
de los maestros urbanos podría ser mas significativa que la de los rurales por el mayor 
contacto con los supervisores. No obstante, una mayor experiencia podría corresponder a 
un menor deseo de utilizar nuevos métodos y enfoques educativos. Asimismo, los maestros 
de mas edad y con mas experiencia podrían haber sido asignados a mejores escuelas y a 
clases con un rendimiento mas elevado. Igual que en el caso anterior, se necesita de la 
experimentación antes de que los resultados se puedan aplicar a la toma de decisiones. 
Rotación de los Maestros. El porcentaje de rotación de los maestros es otra varia-
ble que requiere mayor exploración. Los dos estudios que lo hicieron encontraron efectos 
significativos: a mayor rotación, menor puntaje. No se ha demostrado, sin embargo, si lo 
que afecta el rendimiento estudiantil es el cambio del maestro o el tiempo que los estu-
diantes quedan sin clases debido a las demoras en la contratación de maestros. La rota-
ción podría ser también un substituto de problemas administrativos. Hay que identificar 
la fuente principal de los problemas antes de poder aplicar resultados. 
RASGOS DE LOS ESTUDIANTES 
Como se muestra en el Cuadro 5, los resultados para este grupo de variables·son 
significativos en un 73 por ciento de las observaciones (48 de 65). Hay ligeras diferen-
cias por región: de 61 por ciento significativo en Asia a 83 por ciento en Africa. Los 
resultados son especialmente consistentes para variables tales como la condición socio-
económica (CSE), repetición, desnutrición y educación preprimaria. 
Condición Socioeconómica de los Padres. La CSE es la variable estudiada con mas 
frecuencia en este conjunto. Su medición se ha hecho de varias formas, por ejemplo, por 
escalas de ocupación, por niveles educativos o por escalas mas complejas. De un total de 
13 observaciones, la CSE constituye un pronosticador significativo en 10. Tres observa-
ciones de un estudio en Ecuador son la excepción(l9). 
Desnutrición y Salud. La desnutrición, el peso corporal o altura(20) y la salud 
son pronosticadores significativos de puntajes normales en ocho de 11 casos, un hallazgo 
sorprendentemente consistente a lo largo de los estudios. Ello corrobora la necesidad de 
experimentos para elevar los niveles de salud como una forma de inversión educativa. La 
nutrición o la salud tienen una alta correlación con la CSE; por consiguiente en aquellos 
estudios que consideran la nutrición y la salud pero no la CSE resulta incierto saber si 
esas variables son importantes por sí mismas o son solo un indicador de la condición eco-
nómica de las familias. 
Repetición de los Cursos. En siete de las ocho observaciones que se hicieron sobre 
la variable de repetición en las tres regiones se mostró que a mayor repetición del estu-
diante, menor puntaje. La repetición podría ser un substituto de la capacidad del estu-
diante o de la percepción del maestro; también podría clasificarse como un atributo de la 
escuela( 21). 
La Televisión fuera de la Escuela. Las cinco observaciones hechas en Latinoamérica 
acerca de los efectos del acceso a la televisión sobre el rendimiento escolar produjeron 
resultados significativos, aunque no consistentes con los obtenidos en otros estudios(22). 
(19) Sin embargo, se computaron ecuaciones separadas para cada uno de los seis tipos di-
ferentes de escuelas (urbana pública, rural pública, distrital urbana, distrital 
rural, religiosa privada y otras privadas) de manera que partes de la CSE están 
controladas en el diseño de las ecuaciones. 
(20) Medidos como desviaciones de las Tablas de peso o altura por sexo y edad. 
(21) La repetición se puede estudiar como resultado y como determinante. 
(22) Robert C. Hornik, "Television Access and the Slowing of Cognitive Growth" en 
American Educational Research Journal, Winter 1978, Vol.15, No.l, pp. 1-15. 
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CUADRO 5 ATRIBUTOS DE LOS ESTUDIANTES CLASIFICADOS POR FRECUENCIA DE ESTUDIOl 
AFRICA ASIA TOTAL 
Signif. Otras 2 
AMERICA LATINA 
Signif. Otras Signif. Otras Signif. Otras 
Condici6n socioecon6mica (CSE) 1 o 7 3 
Repetici6n 4 1 2 o 
Desnutrici6n y peso 2 o 1 o 
Televisi6n fuera de la escuela o o 6 o 
Tamaño familiar 1 o 1 3 
3 2 o o 
Edad de estudiante 1 o o o 
~ Ausentismo o o o o 
Jardín Infantil (kinder) o o 1 o 
Aspiraciones educativas o o 1 l 
Sexo 1 o o o 
IQ 1 o o o 
Concepto sobre sí mismo 1 o o o 
Lectura espontánea en casa o o 1 o 
T O T A L 15 3 20 7 































2. Se incluyen los resultados no significativos y los resultados de signo opuesto al esperado 































De nuevo, esta variable puede ser un substituto de la CSE en los países en desarrollo. 
Desarrollo Infantil Temprano, En un número cada vez mayor de países se debate la 
importancia de un temprano desarrollo infantil, entendido como el período entre el naci-
miento y el ingreso a la escuela. Desafortunadamente, los estudios no dicen nada direc-
tamente sobre la influencia de los "padres" en el aprendizaje posterior en la escuela. 
Tres de las cuatro observaciones sobre la asistencia al jardÍn infantil (kinder) indican, 
sin embargo, que ésta tiene un efecto significativo sobre el rendimiento estudiantil me-
dido unos seis a doce años mas tarde(23). La información sobre salud, mencionada ante-
riormente, sugiere en forma indirecta el importante papel de los padres en la salud del 
niño, incluso cuando el nivel socioeconómico está controlado. Los experimentos sobre la 
capacitación de los padres y otros factores preescolares podrían generar importantes re-
sultados en materia de formulación de políticas. 
En resumen, la asistencia preescolar, la salud, la repetición y el acceso a la te-
levisión podrían ser variables importantes para la formulación de políticas. Los países 
deberían hacer esfuerzos para reducir las tasas de repetición, siempre y cuando los efec-
tos sean evaluados. Los experimentos con educación preprimaria deben ser controlados en 
lo que se refiere a la CSE y a los grupos sociales específicos que tengan acceso a ese 
nivel de educación. En muchos países, los trabajadores industriales obtienen educación 
preprimaria para sus hijos. 
IMPLICACIONES PARA LA FORMULACION DE POLITICAS Y LA INVESTIGACION 
¿Qué implicaciones pueden obtenerse de la información presentada para efectos de 
formulación de políticas e investigación? En lo que se refiere a la planificación de la 
política, aquellas variables denominadas "determinantes" estadísticamente significativos 
deben considerarse como contribuciones posibles, pero no seguras, al rendimiento cognos-
citivo tal como se mide por las pruebas escolares. Esa incertidumbre proviene tanto de 
las limitaciones del análisis de regresión de sección transversal como de los datos. Las 
pruebas no miden todos los aspectos de rendimiento cognoscitivo ni la dimensión del desa-
rrollo interpersonal o afectivo de los estudiantes como disciplina, cooperación, respon-
sabilidad de liderato. Y pueden ser estas peculiaridades, que las escuelas pueden fomen-
tar a través del plan de estudios, las que tengan un impacto mayor sobre los ingresos y 
la satisfacción de los adultos que sus habilidades cognoscitivas(24). Sin embargo, los 
resultados deben estimular a los planificadores y a los educadores para realizar proyec-
tos piloto experimentales (por ejemplo, estudiar en sus propios países los efectos de 
aumentar el tamaño de la clase, dar deberes o tareas para hacer en casa, y mejorar el 
desarrollo infantil temprano. 
En conclusión, nuestra reseña indica que se debe otorgar prioridad para investiga-
cion experimental a un número pequeño de determinantes, frente a la gran cantidad que se 
suponía era igualmente importante cuando se emprendió el trabajo. Los experimentos deben 
emplear a los estudiantes, las aulas de clase y la escuela como la unidad de observación 
para captar los efectos que se hayan podido omitir o subestimado en estudios anteriores. 
Se debe observar asimismo que algunos atributos como la inteligencia, el concepto sobre 
sí mismo, la motivación del maestro y la educación de los padres en el período de la pri-
mera infancia, no se han estudiado suficientemente en cuanto a rendimiento estudiantil se 
refiere, y por esta misma razón no se deben excluir en la consideración de futuras 
investigaciones. 
(23) El CIID auspicia un proyecto experimental sobre las relaciones entre la capacita-
ción primaria y los resultados de los primeros grados en cuatro países de América 
Latina. 
(24) En la investigación empírica de los países en desarrollo se ha pasado por alto la 
relación entre las condiciones afectivas e interpersonales que las escuelas fomen-
tan y su impacto en los ingresos, productividad y satisfacción. Para una reseña 
de datos en EE.UU., véase Herbert Gintis, "Technology, Work and Education",American 
Economic Review, abril de 1972. 
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Cerca de la mitad de las observaciones indicadas en el Cuadro 1 (123 de 242) son 
determinantes estadísticamente significativos del rendimiento escolar(25). Sin embargo, 
dentro de las 123, las variables relacionadas con características de los estudiantes pa-
recen dar resultados mas consistentes que las de las características del maestro o la 
escuela. Mientras que 73 por ciento de las observaciones con respecto a las caracterís-
ticas de los estudiantes son significativas en la dirección esperada, solo 48 por ciento 
de las características de la escuela y 36 por ciento de las de los maestros los son. Si 
bien estos resultados sugieren que los efectos de la escuela pueden tener una importancia 
menor de la esperada, el resultado principal lo constituye la selección de un conjunto 
reducido pero importante de variables que tienen perspectivas muy prometedoras para un 
examen posterior. 
El conjunto de características del estudiante presenta problemas particulares para 
generar un cambio adecuado, ya que éstas no son fácilmente afectadas por la política edu-
cativa. Las relaciones entre CSE y los demás indicadores deben ser definidas mas clara-
mente antes de que los estudios puedan proporcionar apoyo para acciones específicas. Sin 
embargo, estas no son variables propicias para ser afectadas por instrumentos políticos 
que intentes aumentar el rendimiento o reducir los costos. En los otros dos grupos de 
características, la mayoría de las variables se relacionan con decisiones de políticas. 
Los resultados, sin embargo, están mezclados, y en muchos casos las variables podrían ac-
tuar como substitutos de otras dimensiones del proceso educativo, más que ser importantes 
por sí mismas. Los resultados de cada uno de los estudios se deben examinar a la luz del 
contexto de cada país. 
En el Cuadro 6 se comparan los resultados de los estudios de 1974 y 1978. En 1974 
hubo un total de 61 observaciones, y en 1978 de 242. El porcentaje de las característi-
cas de la escuela y del maestro que resultaban significativos ha disminuído. Sin embargo, 
este resultado desalentador no refleja los cambios de lo que está pasando en las escuelas. 
Por el contrario, como la Última reseña es una muestra mas amplia, resulta en una visión 
mas exacta de lo que ha venido sucediendo durante todo el tiempo. El estudio de 1978 es 
aún una muestra imperfecta de escuelas en los países en desarrollo. Las tradiciones, las 
actitudes, el prestigio de los maestros, las expectativas creadas por la certificación 
educativa, las aspiraciones de los estudiantes y de los padres, y muchas otras variables 
afectan el impacto de las variables. El juicio subjetivo de los resultados obtenidos en 
cada país debe complementar la experimentación directa. 
Con el fin de seleccionar las variables mas importantes para la formulación de po-
líticas se requiere desarrollar dos líneas de trabajo futuro. En primer lugar, las va-
riables mas prometedoras para aumentar el rendimiento o reducir los costos educativos son 
las relaciones mas fundamentadas entre características escolares. Su verdadera influen-
cia se debe valorar a través de p~oyectos piloto cuidadosamente diseñados y experimentos 
CUADRO 6: CO.MPARACION DE LAS RESEÑAS DE 1974 Y 1978 
Porcentaje Número de 
significativo observaciones 
1974 1978 1974 1978 
Atributos de la escuela 59 48 27 98 
Atributos del maestro 54 36 28 80 
Atributos del estudiante 100 73 61 64 
Fuentes: Para la reseña de 1974, Simmons y Alexander, Cuadro 2, p. 350, op.cit. 
Para la reseña de 1978, Cuadros 2, 3 y 4 mencionados anteriormente. 
l. La reseña de Simmons y Alexander se centra en las características de la escuela y del 
maestro en cada uno de los estudios; por tanto, 6 no es un recuento exacto del número 
de características del estudiante realmente medidas en dichos estudios. 
(25) Casi todos los estudios incluyen por lo menos una variable en cada uno de los tres 
atributos. 
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controlados(26). Las investigaciones que se realizan en Nicaragua y Filipinas para exa-
minar los efectos de la radio y de los textos sobre el rendimiento son dos ejemplos de 
experimentos prometedores(27). ·En segundo término, se debe volver a analizar la informa-
ción disponible sobre algunos de los estudios para obtener comparaciones mas significati-
vas. Por ejemplo, el aula de clase como una unidad de análisis parece ser mas adecuada 
que el estudiante cuando se trata de probar los efectos del maestro, si el maestro trata 
l grupo como un todo. Hay que otorgar atención prioritaria a los factores que afectan 
el rendimiento de los estudiantes con baja CSE, en vista de la evidencia surgida en Tai-
landia, por ejemplo, donde se sugieren diferencias considerables entre los efectos de las 
variables sobre niveles diferentes de CSE. Esta aseveración se ve sustentada por los 
análisis de la información de Estados Unidos y América Latina. Se deben explorar también 
las diferencias rurales y urbanas. Hay que trabajar también en la normalización de las 
definiciones utilizadas para variables similares, así como en la discusión de las impli-
caciones políticas de los métodos estadísticos, como el análisis de ~ayectoria y los 
conjuntos de información longitudinal utilizados para estimar parámetros. Por Último, se 
podrían hacer cómputos cruzando tabulados y residuos de estudios con muestras grandes pa-
ra examinar el funcionamiento de las escuelas con alto rendimiento para efectos no-linea-
les o de "umbral". 
En resumen, los estudios multivariados han proporcionado ideas muy importantes para 
la formulación de políticas y la investigación en los países en desarrollo al iniciar un 
proceso de selección. Se han escogido aproximadamente lO variables, de más de 500, para 
su examen ulterior. El paso siguiente consiste en emprender estudios experimentales que 
valoren sus efectos como variables en la formulación de políticas sobre el aprovechamien-
to cognoscitivo y otros resultados educativos como el desarrollo afectivo e interpersonal. 
(26) Sería útil tomar una medida preliminar antes de llevar a cabo los experimentos. 
Para la mayoría de las relaciones se han implantado otros tipos de enfoques. Por 
ejemplo, las interacciones maestro-estudiante han sido analizadas desde much6s pun-
tos de vista, e igual con la lectura o escritura. El conocimiento disponible en 
los países en desarrollo relacionado con las variables seleccionadas para los expe-
rimentos debe resumirse para empleo en el diseño de los proyectos piloto. 
(27) Empréstito V de Educación del Banco Mundial a Filipinas, l977 y Dean T. Ja.misan 
"Radio and Student Repetí tion in Nicaragua", en P. Suppes, B. Searle, J. Friend, 
Eds., The Nicaragua Radio Mathematics Project, l975~76 (Stanford, Ca: Instituto 
para Estudios Matemáticos, l978). · 
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ANEXO I 
CUADRO 1: DETERMINANTES DEL RENDIMIENTO ESCOLAR: AFRICA 
Variable 
Atributos de la escuela 
l) Gasto por estudiante sobre instala-
ciones escolares o maestros 
2) Instalaciones escolares 
Disponibilidad y uso de la 
biblioteca 
Electricidad en la escuela 
Granja en la escuela 
3) Disponibilidad de textos en primaria 
4) Cantidad de matrículas en los grados 
superiores de secundaria 
5) Tamaño promedio de la clase o coefi-
ciente alumno/maestro 
6) Deberes o tareas en casa y lectura 
espontánea en casa 
7) Rendimiento y actitudes de los gru-
pos de compañeros de aula 
8) Internado en secundaria 
Internado en gr. 7 
TOTAL 
Atributos del maestro 
1) Certificado del maestro y calificación 
académica en primaria y los primeros 
grados de secundaria 
Certificado del maestro y calificación 
académica en los grados superiores 
de secundaria 
2) Experiencia del maestro en primaria y 
en los primeros grados de secundaria 
3) Maestros de sexo masculino en primaria 
y en los primeros grados de secundaria; 
maestras en los grados superiores de 
secundaria 
4) Maestro con contrato (tenencia) en los 
grados superiores de secundaria 
5) Conocimientos de ingles del maestro 
6) Nivel salarial del maestro 
























































Heyneman et. al. 
5 
Carnoy-Thias 
Heyneman et. al. 
11 
(Cont.) 
CUADRO 1: (Cont.) 
Variable 
Atributos del estudiante 
1) CSE 
2) Repetición de curso 
Número de años que no asistió a 
la escuela 
3) Desnutrición 










5) Salud (+) 
Experiencia hospitalaria del alumno (-) 
Sangre en la materia fecal (-) 




8) Concepto del alumno sobre sí mismo 
















Heyneman et. al. 














Heyneman et .al. 
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CUADRO 2: DETERMINANTES DEL RENDIMIENTO ESCOLAR: AMERICA LATINA 
Variables y signo esperado de sus 
relaciones con el rendimiento estudiantil 
Variables del maestro 
1) Maestro con certificado (+) 
(educación) 
2) Experiencia del maestro (+) 
3) Rotación de maestros (-) 
4) Perfeccionamiento del maestro (+) 
5) Autoritarismo del maestro 
6) Innovación en los métodos docentes (+) 
TOTAL 
Estadistic. signif. 
con signo esperado 
Rivarola (gr.4 y 6) 
Echart et.al.(secund.) 
Costa (R&M) Purves 
(II Lit) 
Klees (74) Combar 
(IV Se) 
Swett (gr.6) Rivarola 
(gr.4 y 6) Costa (M) 
Wolff (70) 
Rivarola (gr.6) 
Swett (gr. 6) 
15 
Estadistic. no sig. 
o con signo opuesto 
Rivarola (secund.) 
Echart et.al. 
(gr. 4 y 6) 










Echart et.al. (total) 
Schiefelbein-Farrell 
(70) 
Rivarola (gr. 4) 
Swett (gr. 1 y 4) 
Echart et.al. (total) 
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========================================================================================= 
Variables de la escuela 
1) Tamaño promedio de la clase (-) 
(coeficiente alumno:maestro) 
2) Disponibilidad de instala-
ciones escolares (+) 
3) Duración del año escolar (+) 
4) Sesiones dobles (-) 
(Turnos dobles) 
5) Cuerpo estudiantil mixto (+) 
6) Actividades extraescolares (+) 
7) Estudio en casa (+) 
8) Disponibilidad de textos de 
estudio (+) 
9) Gasto por alumno (+) 
10) Empleo de la biblioteca (+) 
TOTAL 
30 
Swett (gr,4 y 6) 
Echart et.al.(gr.6) 
Muñoz (71) 






Schief. & Farrell 
& 
(70) 
Swett (gr.l, 4 y 6) 
14 
Swett (gr.l) Schief. 
& Farrell (69) 
Echart et.al. 




Schief. & Farrell 
(70) 
Schief. & Clavel 
(72-74) 
Schief. & Farrell 
(70) 
Comber & Keeves 
(I & II) 




CUADRO 2: (Cont.) 
Variables y signo esperado de sus 
relaciones con el rendimiento estudiantil 
Atributos del estudiante 
1) Lectura espontánea en casa 
2) Jardín infantil (kinder) (+) 
3) Televisión (+) 
4) CSE (+) 
5) Tamaño familiar (-) 
6) Repeticiones (-) 
7) Aspiraciones educativas (+) 




con signo esperado 
Schief. & Farrell (70) 
Wolff (70) 
Costa (R&M) 
Schief. & Farrell (70) 




o con signo opuesto 
Costa (R&M); Swett Swett (gr.l, 4 y 6) 
(gr. 4 y 6) 
Schief. & Farrell (70) 





Schief. & Farrell (70) 
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Costa (M) 




CUADRO 3: DETERMINANTES DEL RENDIMIENTO ESCOLAR: ASIA 
Variables y signo esperado de sus 
relaciones con el rendimiento estudiantil 
Atributos del maestro 
1) Educación del maestro (+) 
(cantidad de postsecundaria para IEA) 
2) Experiencia del maestro (+) 
3) Motivación del maestro (+) 
4) Calificación del maestro (+) 
5) Preparación de las clases (+) 
6) Coeficiente de transferencia de 
los maestros (+) 
7) Edad del maestro 
8) Ausencia del maestro 
9) Sexo del maestro (+) (hombres en 
primaria y primeros grados de se-
cundaria, Mujeres en niveles supe-
riores de secundaria) 
TOTAL 
Atributos de la escuela 
1) Coeficiente alumno:maestro (-) 
2) Tiempo de distancia a la escuela (-) 
3) Tiempo total dedicado al estudio 
de ciencias y a las tareas en casa 
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Estadistic. signif. 
















Fuller & NEC 
(ingresos bajos 
y regulares) 
IEA India (Pop.IV) 
Estadistic. no sig. 
o con signo opuesto 
Fuller & NEC (estu-
diantes de familias 
con ingresos bajos, 
regulares y altos) 
IEA Tailandia 
(Ciencia Pop. IV) 
IEA Irán 
(Ciencia Pop. IV) 
Fuller & NEC (in-
gresos regulares y 
altos) 
Ryan 
IEA India (Ciencia 
Pop. IV) 
IEA Irán (Ciencia 
Pop. IV) 
IEA Tailandia 
(Ciencia Pop. IV) 
Fuller & NEC 
(ingresos regulares 
y altos) 
Fuller & NEC 
(ingresos bajos, re-
gulares y altos) 
13 
Fuller & NEC (in-
gresos bajos,regu-
lares y altos de 
los estudiantes) 




IEA Irán (Pop.IV) 
(Cont.) 
CUADRO 3: ( Cont. ) 
Variables y signo esperado de sus 
relaciones con el rendimiento estudiantil 
4) Total de años de estudio de 
ciencias (+) 
5) Tamaño de la escuela (+) 
6) Internado en secundaria (+) 
7) Sesiones dobles (-) 
8) Espacio por alumno en el salón 
de clase (+) 
9) Disponibilidad de textos de 
estudio (+) 
10) Horas de tarea en casa por 
semana (+) 
11) Experiencia por estudiante (+) 
12) Disponibilidad y empleo de la 
biblioteca (+) 
13) Porcentaje de maestros de ciencias (+) 
14) Observaciones y experimentos de 




con signo esperado 
IEA India (Pop. 
Ciencias IV) 
IEA Irán (Pop. 
Ciencias IV) 
IEA India (Pop. 
Ciencias II) 
IEA Tailandia 
(Pop. Ciencias II) 
Fuller & NEC (in-
gresos bajos, re-
gulares y altos) 
IEA Irán (Pop.IV) 
Beebout 
IEA India (Pop. 
Ciencias I) 
IEA Irán (Pop. 
Ciencias I) 
Fuller & NEC (in-
gresos bajos, re-
gulares y altos) 
Beebout 
Ha ron 
IEA India (Pop. 
Ciencias II) 
IEA Tailandia 
(Pop. Ciencias II) 












(Pop. Ciencias IV) 
IEA India (Pop. 
Ciencias II) 
IEA Irán (Pop. 
Ciencias II) 
Beebout 





Fuller & NEC (in-
gresos bajos, regu-
lares y altos) 
Beebout 
IEA India (Pop. 
Ciencias II) 
IEA Tailandia 
(Pop. Ciencias II) 
IEA Irán (Pop. 
Ciencias II) 
IEA India (Pop. 
Ciencias I) 
IEA Tailandia 
(Pop. Ciencias I) 
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(Cont.) 
CUADRO 3: (Cont.) 
Variables y signo esperado de sus 
relaciones con el rendimiento estudiantil 
Atributos del estudiante 
1) Edad del alumno (+) 
2) Curso repetido (+) 
3) Asistencia al jardín infantil 
(kinder) ( +) 
4) Peso (+) 
5) Registro de ausencia del alumno (-) 
6) Porcentaje de alumnos del mismo 




con signo esperado 
Fuller & NEC (in-
gresos bajos, regu-
lares y altos) 
Fuller & NEC (ingre-
sos regulares y 
al tos) 
Fuller & NEC (ingre-
sos bajos y regula-
res) 
Fuller & NEC (ingre-




Fuller & NEC 
(datos combinados) 
12 
Estadistic. no sig. 
o con signo opuesto 
Fuller & NEC (in-
gresos bajos, regu-




Fuller & NEC 
(ingresos altos) 
Fuller & NEC 
(ingresos altos) 
7 
l. Los estudios IEA no informan los hallazgos de CSE en forma regresiva. 
Véase p. 196 de Comber y Keeves. 
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